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367. 41 947. 6!， 
19.11 110.51 
33.41 21. 21 は 1 53.21 
47.71 11. 51 2.51 5.9: 
178.8(36.6i4.5151.3l 
250.~ 51.~ 15.~ 115.~ 
川山 41.41 122.21 
64.01 26.81 5叫山 6;
9.71 18.11 3.9' -5.3i 
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社会的価値穀物lツェジトネル…...・ H ・..・ H ・....・ H ・-…85ループル
個別的価値穀物1ツェシトネJレ・ H ・H ・...・ H ・...・ H ・H ・H ・..65 /，1 
買付価格 穀物1ヅェ Y トネル……・ H ・H ・..…...・ H ・.，……75 /，1 
生産された差額地代 穀物1ツェジトネノレ当り(1-2)…20 グ
穀物の国家への販売に際して
実現された差額地代 穀物1ヅェ Y トネノト当り (3-2)…10 グ
コノレホー ズ?の穀物総生産量...・ H ・...・ H ・-・………… H ・H ・.・…10千ツェ Y tネノレ
この中から国家への販売量…'"・ H ・H ・H ・...・ H ・...・ H ・.，…… 3 /，1 。
穀物生産に際して剥造された差額地代 (20X10000)……200千ル{ブJレ
国家への穀物販売に際して
実現された差額地代 (10X 3000)…..・ H ・...・ H ・..…...・ H ・..30 グ
この外に国家が得た差額地代・ H ・H ・H ・H ・...・ H ・...・ H ・..・ H ・30 /，1 
国家に収用された全差額地代……...・ H ・H ・..… H ・H ・..・ H ・..60 グ
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